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ABSTRAK 
 
Putu Putri Andiyani Dewi, G0012014, 2015. Hubungan Sosialisasi IUD 
Pascaplasenta dengan Motivasi Menggunakan IUD Pascaplasenta di Wilayah 
Puskesmas Rendang, Karangasem, Bali (Studi pada Ibu Hamil Trimester Ketiga). 
Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang: IUD pascaplasenta adalah IUD yang dipasang 10 menit setelah 
plasenta dilahirkan. IUD pascaplasenta diharapkan dapat menurunkan angka 
kematian ibu di Indonesia. Namun saat ini IUD pascaplasenta masih belum 
banyak digunakan. Sosialisasi IUD pascaplasenta dinilai penting untuk dapat 
meningkatkan motivasi untuk menggunakan IUD pascaplasenta. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan sosialisasi tentang pemakaian 
IUD pascaplasenta dengan motivasi untuk menggunakan IUD pascaplasenta pada 
ibu hamil trimester ketiga di wilayah kerja Puskesmas Rendang, Kabupaten 
Karangasem, Bali. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental kuasi dengan 
pendekatan non-randomized pretest posttest control group design. Sampel 
penelitian ini sebanyak 40 Ibu hamil trimester ketiga di wilayah kerja Puskesmas 
Rendang, Karangasem, Bali yang dipilih dengan cara purposive sampling. Sampel 
dikelompokkan menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Kelompok 
perlakuan diberi intervensi berupa pemberian sosialisasi tentang IUD 
pascaplasenta. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner terkait motivasi. 
Kemudian data dianalisis dengan uji Chi-square dan uji McNemar melalui 
program SPSS. 
 
Hasil: Terdapat hubungan antara sosialisasi IUD pascaplasenta dengan motivasi 
menggunakan IUD pascaplasenta dimana pada uji Chi-square didapatkan nilai 
signifikansi 0,001. 
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara sosialisasi IUD 
pascaplasenta dengan motivasi menggunakan IUD pascaplasenta pada Ibu hamil 
trimester ketiga di wilayah kerja Puskesmas Rendang, Kabupaten Karangasem, 
Bali. 
 
Kata Kunci: Sosialisasi, IUD pascaplasenta, motivasi 
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ABSTRACT 
 
Putu Putri Andiyani Dewi, G0012014, 2015. Relation between Socialization of 
Post-placental IUD with Motivation of Using Post-placental IUD in the Region of 
Primary Health Center in Rendang, Karangasem, Bali (Study on Third Trimester 
Pregnancy). Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
 
Background: Post-placental IUD (Intra Uterine Device) is an IUD that placed 10 
minutes after delivery of the placenta. Post-placental IUD is expected to reduce 
maternal mortality in Indonesia, however, it is still not widely used. Socialization 
of post-placental IUD is considered important to increase the motivation to use 
the post-placental IUD. The aim of this study is to analyze the relationship 
between the socialization of post-placental IUD with the motivation to use a post-
placental IUD in pregnant women in the third trimester in the region of Health 
Primary Center in Rendang, Karangasem, Bali. 
 
Methods: This study was a quasi-experimental study with non-randomized pretest 
posttest control group design. The research’s sample were 40 pregnant women in 
the third trimester in the region of Health Primary Center in Rendang, 
Karangasem, Bali chosen by purposive sampling. Samples classified into the 
experimental group and the control group. The researcher gave socialization of 
post-placental IUD to the experimental group as an intervention. Data collected 
through questionnaires related to motivation, then the data analyzed with Chi-
Square test and McNemar test through SPSS. 
 
Result: There was a relation between post-placental IUD socialization and 
motivation using post-placental IUD where the Chi-Square test obtained 
significant value of 0.001. 
 
Conclusion: There is a significant relation between socialization of post-placental 
IUD and motivation using post-placental IUD in pregnant women in the third 
trimester. 
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